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Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila dise but nama Allah 
gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah 
iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. 
(QS. Al-Anfal :2). 
 
Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan kepada 
Tuhanmulah hendaklah kamu berharap. 
(QS. Al-Insyirah : 6) 
 
Ya Allah, Jika aku Jatuh cinta, Cintakanlah aku pada seorang yang melabuhkan cintanya 
pada-Mu agar bertambah kekuatanku untuk mencintai-Mu………  
Ya Allah, Jika aku Jatuh hati,  Izinkanlah aku menyentuh hati seorang yang hatinya terpaut 
pada-Mu agar tak terjatuh aku dalam cinta semu…….. 
Ya Allah, Jika aku Rindu,  Jagalah rinduku padanya agar tidak lalai aku merindukan surga-
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Ya Allah, Jika aku menikmati Cinta kekasih-Mu, Janganlah kenikmatan itu melebihi 
kenikmatan indahnya bermunajat di sepermalam Terakhir-Mu………… 
Ya Allah, Jika Engkau halalkan aku merindu kekasih-Mu, Jangan biarkan aku melampaui 
batas sehingga melupakan aku pada cinta hakiki dan rindu abadi hanya pada-Mu………… 
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